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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Soil moisture is a key variable whose knowledge is relevant for agronomic, hydrological or 
meteorological applications. The main measurement systems being developed and in particular 
the estimates obtained by remote sensing reflect the moisture content of the soil surface. It is 
therefore important to have methods for estimating the humidity of the entire soil profile from 
surface measurements. In this paper we analyze experimental measurements obtained in field 
with Frequency Domain Reflectivity (FDR) in two experimental campaigns on plots of wheat 
cultivated in rainfed and irrigated. After analysing the measurements in order to better understand 
the dynamics of soil moisture, the Soil Water Index (SWI) method was evaluated to estimate soil 
profile humidity at different depths and time steps, achieving promising results. 
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La humedad del suelo es una variable clave cuyo conocimiento resulta de interés para 
aplicaciones agronómicas, hidrológicas o meteorológicas. Los principales sistemas de medida 
que se están desarrollando y en particular las estimaciones que se obtienen por teledetección 
reflejan el contenido de humedad de la capa superficial del suelo. Por tanto, resulta de interés 
disponer de métodos para estimar la humedad de todo el perfil del suelo a partir de medidas 
superficiales. En este trabajo se analizan medidas experimentales obtenidas en campo con 
sondas Frequency Domain Reflectivity (FDR) en dos campañas experimentales sobre parcelas 
de trigo cultivado en secano y regadío. Tras analizar las medidas con el fin de comprender 
mejor la dinámica de la humedad del suelo, se evaluó el método Soil Water Index (SWI) para 
estimar la humedad del perfil del suelo a distintas profundidades y con distintos pasos de 
tiempo, obteniendo resultados 
prometedores 
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